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ɋȼȺɊɄȺ ɁȺ ɊɍȻȿɀɈɆ
Сварка труб в экстремальных условиях
ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɦɢɪɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɵɧɨɤ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ 
ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ. ɂ ɪɚɡɜɢɬɵɟ, ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟɫɹ ɫɬɪɚɧɵ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɛɨɥɶ
ɲɭɸ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɷɧɟɪɝɢɢ ɞɥɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɢ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ.
ɏɨɬɹ ɜɫɟ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɦɟɪɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɟɦɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɷɧɟɪɝɢɢ ɬɚɤɨɣ ɰɟɧɧɵɣ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɷɧɟɪɝɢɢ ɤɚɤ ɢɫɤɨɩɚɟɦɨɟ ɬɨɩɥɢɜɨ ɩɨ-ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɛɨɥɶɲɭɸ ɞɨɥɸ ɪɵɧɤɚ 
Ⱦɨɤɚɡɚɧɨ ɢ ɨɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɢɢ ɢɡ ɤɚɦɟɧɧɨɝɨ ɭɝɥɹ ɧɚɧɨɫɢɬ ɭɳɟɪɛ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ 
ɫɪɟɞɟ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɟɫɶɦɚ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɦ ɷɧɟɪɝɨɧɨɫɢɬɟɥɟɦ ɫɬɚɥ ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɝɚɡ ȿɝɨ ɦɨɠɧɨ ɞɨɛɵ-
ɜɚɬɶ ɢɡ ɧɟɮɬɹɧɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧ ɢɥɢ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɦɟɬɨɞɨɦ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɪɚɡɪɵɜɚ ɩɥɚɫɬɚ Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɝɚɡɚ ɢ ɧɟɮɬɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜɞɚɥɢ ɨɬ ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɩɨ-
ɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɨɛɵɱɧɨ ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɝɚɡ ɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɨ ɬɪɭɛɚɦ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢɥɢ 
ɞɨ ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ ɩɨɪɬɚ Ɍɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɵ ɩɪɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɫɭɪɨɜɨɣ ɋɢɛɢɪɢ ɱɟɪɟɡ ɪɚɜɧɢɧɵ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ 
Ⱥɡɢɢ ɢ ɩɭɫɬɵɧɢ Ȼɥɢɠɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ ɢ Ⱥɮɪɢɤɢ
Ʉɚɠɞɵɣ ɝɨɞ ɬɵɫɹɱɢ ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ ɬɪɭɛ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɜ ɪɚɛɨɱɟɦ ɫɨ-
ɫɬɨɹɧɢɢ ɜ ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɢɱɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ ɫ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɡɚɜɨɞɫɤɢɦɢ ɭɫ-
ɥɨɜɢɹɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɉɪɨɤɥɚɞɤɚ ɢ ɪɟɦɨɧɬ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ ɦɨɝɭɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɨɬ 
±20 ɞɨ 0 ɨɋ Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɜɧɨɫɹɬ ɞɨɠɞɢ ɫɧɟɝɨɩɚɞɵ ɫɧɟɠɧɵɟ ɛɭɪɢ
ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɟ ɩɨɝɨɞɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɫɥɨɠɧɹɸɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɢ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ Ⱦɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɞɟɬɚɥɟɣ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɚɥɚɬɤɢ ɢ ɩɟɪɟɧɨɫ-
ɧɵɟ ɫɜɚɪɨɱɧɵɟ  ɧɚɜɟɫɵ ɋ ɢɯ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɨɠɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢ-
ɜɚɹ ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ ɱɚɫɬɢɱɧɭɸ ɢɡɨɥɹɰɢɸ ɨɬ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ ɨɫɚɞɤɨɜ Ⱦɚɠɟ ɩɪɢ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ 
ɩɨɝɨɞɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɫɬɪɨɝɢɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɫɜɚɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
Ʉɚɠɞɭɸ ɫɜɚɪɨɱɧɭɸ ɨɩɟɪɚɰɢɸ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɩɥɚɧɢɪɭɸɬ ɡɚɪɚɧɟɟ ɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ ɤɜɚɥɢ-
ɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɤɚɪɬɚɦɢ ɫɜɚɪɤɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚɦɢ ɚɬɬɟ-
ɫɬɚɰɢɢ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɣ Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɜɫɟ ɫɜɚɪɧɵɟ ɫɨɟɞɢ-
ɧɟɧɢɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɣɬɢ ɩɨɥɧɭɸ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɋɜɚɪɳɢɤ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɪɚɞɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢɥɢ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɟ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ Ʉɨɝɞɚ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜɟɞɭɬɫɹ ɜ ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɫɨɛɵɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɭ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɜɚɪɤɢ ɢ ɤ ɫɚɦɨɦɭ ɫɜɚɪɨɱɧɨɦɭ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸ
ɏɨɪɨɲɢɣ ɩɪɢɦɟɪ ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɫɜɚɪɤɢ ɬɪɭɛ ² ɬɚɣɝɚ ɜ ɢɸɧɟ ɝɪɭɧɬ ɩɨɫɥɟ ɡɢɦɵ 
ɦɹɝɤɢɣ ɢ ɧɚɫɵɳɟɧɧɵɣ ɜɨɞɨɣ ɧɚ ɫɨɥɧɰɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨɞɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜɵɲɟ 25 ɨɋ
ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɫɟɤɰɢɢ ɬɪɭɛɵ ɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɪɚɛɨɱɭɸ ɩɥɨɳɚɞɤɭ ɞɥɹ ɦɨɧɬɚ-
ɠɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɬɪɭɛɵ ɛɨɥɟɟ ɦɟɬɪɚ ɞɥɢɧɚ ɫɟɤɰɢɢ 12 ɦ ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɧɭɸ 
ɫɟɤɰɢɸ ɫɬɵɤɭɸɬ ɫ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɦ ɧɚ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɦ ɜɹɡɤɨɦ ɝɪɭɧɬɟ ɞɥɹ ɫɜɚɪɤɢ ɫɨɨɪɭɠɚɸɬ ɡɚɳɢɬ-
ɧɵɣ ɧɚɜɟɫ ɋɜɚɪɨɱɧɵɟ ɚɩɩɚɪɚɬɵ ɢ ɞɪɭɝɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɨ ɧɚ ɝɭɫɟɧɢɱɧɨɦ ɲɚɫɫɢ ɜɨɡɥɟ 
ɦɟɫɬɚ ɫɛɨɪɤɢ ɬɚɦ ɠɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ ɩɢɬɚɸɳɢɣ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
ɉɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ ɫɜɚɪɤɢ ɨɛɥɚɫɬɶ ɫɬɵɤɚ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɧɚɝɪɟɜɭ ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɢ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɬɪɟɳɢɧ ɉɨɫɥɟ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚ-
ɝɪɟɜɚ ɞɜɚ ɫɜɚɪɳɢɤɚ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜɚɪɹɬ ɤɨɪɧɟɜɨɣ ɲɨɜ ɫ ɞɜɭɯ ɫɬɨɪɨɧ ɬɪɭɛɵ Ⱦɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɪ-
ɧɟɜɨɝɨ ɲɜɚ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɜɚɪɤɢ ɤɨɪɨɬɤɨɣ ɞɭɝɨɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɩɥɨɲɧɨɣ 
ɩɪɨɜɨɥɨɤɢ ɑɬɨɛɵ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɤɨɪɧɟɜɨɣ ɲɨɜ ɫɜɚɪɳɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɬɶɫɹ ɧɚ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɟ ɧɟɜɡɢɪɚɹ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɟɦɭ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɥɟɠɚɬɶ ɧɚ ɫɵɪɨɦ ɬɨɩɤɨɦ ɝɪɭɧɬɟ Ɂɚɤɨɧɱɢɜ ɤɨɪɧɟɜɨɣ 
ɲɨɜ ɫɜɚɪɳɢɤɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɣ ɨɫɦɨɬɪ ɚ ɡɚɬɟɦ ɞɪɭɝɚɹ ɛɪɢɝɚɞɚ ɫɜɚɪɳɢɤɨɜ ɫɜɚɪɢɜɚɟɬ ɨɫɬɚɜ-
ɲɢɟɫɹ ɩɪɨɯɨɞɵ Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɨɪɛɢɬɚɥɶɧɵɣ ɫɜɚɪɨɱɧɵɣ ɚɩɩɚɪɚɬ (0$*) ɢ ɩɨɪɨɲɤɨɜɚɹ 
ɩɪɨɜɨɥɨɤɚ ȼɨ ɜɫɟɯ ɨɩɟɪɚɰɢɹɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɨɞɢɧ ɫɜɚɪɨɱɧɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɩɢɬɚɧɢɹ ɦɟɧɹɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɩɨɞɚɱɢ ɩɪɨɜɨɥɨɤɢ ɢ ɜɢɞɵ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɣ ɩɪɨɜɨɥɨɤɢ Ʉɨɝɞɚ ɫɜɚɪɧɨɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɝɨɬɨɜɨ 
ɟɝɨ ɨɛɫɥɟɞɭɸɬ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɭɸɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɣ
Ʉɨɦɩɚɧɢɹ .emppi ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɭɬɨɱɧɹɟɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɴ-
ɹɜɥɹɟɦɵɟ ɤ ɫɜɚɪɤɟ ɜ ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɚɞ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɢɣ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɬɢɯ ɭɫɢɥɢɣ ɭɠɟ ɫɨɡɞɚɧɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 
)ast0ig ; ɢ WiseRoot ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɤɥɢɟɧɬɚɦ .emppi ɛɥɟɫɬɹɳɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɜɚɪɤɢ ɞɥɹ ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ .emppi ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɜɚɪɤɢ ɤɨɪɨɬɤɨɣ ɞɭɬɨɣ WiseRoot ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɩɪɟɞ-
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ɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ 0$*-ɫɜɚɪɤɢ ɤɨɪɧɟɜɵɯ ɩɪɨɯɨɞɨɜ ɜ ɭɝɥɟɪɨɞɢɫɬɨɣ ɧɢɡɤɨɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢ ɧɟɪɠɚɜɟɸɳɟɣ 
ɫɬɚɥɢ ɗɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɚ ɫɚɦɚɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɩɢɬɚɧɢɹ 
ɞɚɟɬ ɥɭɱɲɢɟ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
Ʉɚɤ ɪɚɛɨɬɚɟɬ WiseRoot
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ WiseRoot ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɫɜɟɪɯɬɨɱɧɨɟ ɢɡ-
ɦɟɪɟɧɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɥɭɠɢɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɯɨɞ-
ɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɢɥɨɣ ɬɨɤɚ (ɪɢɫ 1) ɉɨɫɥɟ 
ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɹ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɩɢɬɚ-
ɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɢɥɵ ɬɨɤɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɩɟɪɟɧɨɫɭ ɤɚɩɥɢ ɩɪɢɫɚɞɨɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɫ ɩɪɨɜɨɥɨɤɢ 
ȼ ɦɨɦɟɧɬ ɤɨɝɞɚ ɫɢɥɚ ɬɨɤɚ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɡɧɚ-
ɱɟɧɢɹ ɨɧɚ ɩɚɞɚɟɬ ɩɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɤɚɩɥɹ ɩɪɢɫɚɞɨɱɧɨɝɨ ɦɚ-
ɬɟɪɢɚɥɚ ɨɬɞɟɥɢɬɫɹ ɢ ɜɨɡɧɢɤɧɟɬ ɤɨɪɨɬɤɨɟ ɡɚɦɵɤɚɧɢɟ Ʉɨ-
ɪɨɬɤɨɟ ɡɚɦɵɤɚɧɢɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɟɟ ɩɪɢ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɫɢɥɟ 
ɬɨɤɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɥɚɜɧɵɣ ɩɟɪɟɧɨɫ ɩɪɢɫɚɞɨɱɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢɫɤɥɸɱɚɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɪɚɡɛɪɵɡɝɢɜɚɧɢɟ ɉɨɫɥɟ 
ɪɚɡɪɵɜɚ ɰɟɩɢ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɢɦɩɭɥɶɫ 
ɬɨɤɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɚɡɨɝɪɟɜɚɟɬ ɫɜɚɪɨɱɧɭɸ ɜɚɧɧɭ ɧɨ ɧɟ ɩɪɢ-
ɜɨɞɢɬ ɤ ɩɟɪɟɧɨɫɭ ɩɪɢɫɚɞɨɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
ɉɪɨɰɟɫɫ WiseRoot ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ )ast0ig ; 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ .emppi ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ WiseRoot ɷɬɨɬ ɚɩɩɚɪɚɬ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ
± ɫɜɚɪɤɚ 0,*/0$*
± ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɜɚɪɤɚ 0,*/0$*
± ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ² ɢɦɩɭɥɶɫɧɚɹ ɫɜɚɪɤɚ 0,*/0$*
± ɪɭɱɧɚɹ ɞɭɝɨɜɚɹ ɫɜɚɪɤɚ (ɆɆȺ)
± ɪɟɠɢɦ &9 (ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ)
± ɪɟɠɢɦ ɋɋ (ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɬɨɤ)
± ɩɪɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɢ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɤ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ .emppi 0aster7ig /7 250 ɬɚɤɠɟ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɫɜɚɪɤɚ 7,*
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ WiseRoot
ɉɪɨɰɟɫɫ WiseRoot ɦɨɠɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɣ ɫɜɚɪɤɢ ɫɬɵɤɨɜɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ 
ɬɪɭɛ ɢ ɥɢɫɬɨɜ ɛɟɡ ɩɨɞɤɥɚɞɤɢ ɋɜɚɪɤɚ ɧɟɩɨɜɨɪɨɬɧɨɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɬɪɭɛɵ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ©ɧɚ ɫɩɭɫɤª 
ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɬ ɬɨɱɤɢ ©12 ɱɚɫɨɜª ɤ ɬɨɱɤɟ ©6 ɱɚɫɨɜª ɋɜɚɪɤɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ ɬɪɭɛɵ ɦɨɠɟɬ ɜɵɩɨɥ-
ɧɹɬɶɫɹ ɬɚɤɠɟ ɜ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɋɜɚɪɤɚ ɥɢɫɬɨɜ ɦɨɠɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ 
ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɦ ɩɨɬɨɥɨɱɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɢ ɜ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɫɜɟɪɯɭ ɜɧɢɡ
ɉɪɨɰɟɫɫ WiseRoot ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɥɟɝɨɤ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɉɨɞɯɨɞɹɳɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɫɜɚɪɤɢ ɜɵɛɢ-
ɪɚɟɬɫɹ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɨɝɨ ɤɚɤɚɹ ɩɪɢɫɚɞɨɱɧɚɹ ɩɪɨɜɨɥɨɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɢ 
ɤɚɤɨɣ ɡɚɳɢɬɧɵɣ ɝɚɡ Ɂɚɬɟɦ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɜɵɛɪɚɬɶ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɨ-
ɞɚɱɢ ɫɜɚɪɨɱɧɨɣ ɩɪɨɜɨɥɨɤɢ ɚ ɩɨɞɫɬɪɨɣɤɚ ɜɫɟɯ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɫɜɚɪɤɢ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɫɜɚɪɳɢɤ 
ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɟɬ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɬɨɱɧɨɣ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢ ɱɬɨɛɵ 
ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɬɟɩɥɨɜɥɨɠɟɧɢɹ ɨɬ ɞɭɝɢ ɧɚ ɫɜɚɪɢɜɚɟɦɵɣ ɦɟ-
ɬɚɥɥ ɗɬɚ ɬɨɱɧɚɹ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɚ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɩɪɨɜɚɪ ɤɨɪɧɹ ɲɜɚ ȼ ɱɚɫɬ-
ɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɫɜɚɪɤɟ ɧɟɩɨɜɨɪɨɬɧɨɣ ɬɪɭɛɵ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɬ  ɞɨ 6 ɱɚ-
ɫɨɜ (ɪɢɫ 2) ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɡɚɡɨɪɚ ɤɨɪɧɹ ɲɜɚ 
ɦɨɠɟɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɩɪɨɜɚɪ ɧɚ ɤɨɪɧɟɜɨɦ ɲɜɟ (ɪɢɫ ) 
ɉɪɢɱɢɧɚ ɷɬɨɝɨ ² ɫɥɢɲɤɨɦ ɜɵɫɨɤɨɟ ɬɟɩɥɨɜɥɨɠɟɧɢɟ ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɜɚ-
ɪɨɱɧɚɹ ɜɚɧɧɚ ɫɦɟɳɚɟɬɫɹ ɜɧɭɬɪɶ ɨɬ ɤɨɪɧɟɜɨɝɨ ɲɜɚ ȼ ɬɚɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ 
ɬɨɱɧɭɸ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɭ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɩɨɞɫɬɪɨɣɤɢ ɜ ɨɬɪɢɰɚ-
ɬɟɥɶɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɱɬɨɛɵ ɫɧɢɡɢɬɶ ɬɟɩɥɨɜɥɨɠɟɧɢɟ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɫɜɚɪɤɭ ɬɚɤɠɟ ɢ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɟ ɤɨɪɧɟɜɨɝɨ ɲɜɚ (ɪɢɫ ) ȼ ɨɛɳɟɦ 
ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ ©±ª ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɨɣ ɲɢɪɢɧɟ ɡɚɡɨɪɚ ɤɨɪɧɹ ɲɜɚ ɱɬɨɛɵ 
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ ɫɥɢɲɤɨɦ ɫɢɥɶɧɵɣ ɪɚɡɨɝɪɟɜ ɫɜɚɪɨɱɧɨɣ ɜɚɧɧɵ ɛɨɥɶɲɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɬɨɱɧɨɣ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢ ©ª ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɡɚɡɨɪɚɯ ɤɨɪɧɹ ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɪɨɩɥɚɜɥɟɧɢɟ ɤɪɨ-
ɦɨɤ ɩɪɢ ɭɡɤɨɣ ɪɚɡɞɟɥɤɟ
ɉɨ ɷɬɢɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɩɪɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɫɜɚɪɤɢ ɧɟɩɨɜɨɪɨɬɧɨ-
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ɝɨ ɫɬɵɤɚ ɬɪɭɛɵ ɦɨɠɟɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɪɟɝɭ-
ɥɢɪɨɜɤɢ ɧɚɫɬɪɨɟɤ ɪɟɠɢɦɚ ɫɜɚɪɤɢ ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ .emppi )ast0ig ; ɷɬɨ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɧɟ 
ɩɪɟɪɵɜɚɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɜɚɪɤɢ Ɏɭɧɤɰɢɹ 0atch&hannel ɩɨ-
ɡɜɨɥɹɟɬ ɦɟɧɹɬɶ ɤɚɧɚɥ ɩɚɦɹɬɢ ©ɧɚ ɥɟɬɭª ɧɟ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢ-
ɜɚɹ ɫɜɚɪɤɭ Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɞɥɹ ɪɚɡɧɵɯ ɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɦɨɠɧɨ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɜ ɩɚɦɹɬɢ 
0atch&hannel ɉɨɡɜɨɥɹɹ ɜɚɪɢɬɶ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ 
ɫ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɮɭɧɤɰɢɹ 0atch&hannel 
ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ Ɉɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɢ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɜɚɪɤɢ ɫɧɢɠɚɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɱɢɫɬɢɬɶ ɤɨɧɟɰ ɲɜɚ ɩɪɟɠɞɟ 
ɱɟɦ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ ɫɜɚɪɤɭ Ⱥ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ 
ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɫɜɚɪɤɢ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɮɭɧɤɰɢɹ 0atch&hannel ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɬɚɤɠɟ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
Ɏɭɧɤɰɢɹ 0atch&hannel ɬɚɤɠɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɥɭɱɲɟ ɜɵ-
ɩɨɥɧɢɬɶ ɧɚɱɚɥɨ ɢ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟ ɫɜɚɪɤɢ ɟɫɥɢ ɞɥɹ ɩɚ-
ɪɚɦɟɬɪɨɜ ɧɚɝɪɟɜɚ ɜ ɞɪɭɝɨɦ ɤɚɧɚɥɟ ɩɚɦɹɬɢ ɛɵɥɢ ɫɨ-
ɯɪɚɧɟɧɵ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ (ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɬɨɱɧɨɣ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢ ©ª) ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɱɟɦɭ 
ɫɨɤɪɚɳɚɟɬɫɹ ɪɢɫɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɞɟɮɟɤɬɨɜ ȿɫɥɢ 
ɫɜɚɪɤɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɢɥɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɜɟɪɯ ɡɚɤɨɧ-
ɱɟɧɧɨɝɨ ɢɥɢ ɩɪɢɯɜɚɬɨɱɧɨɝɨ ɲɜɚ ɬɨ ɤɪɨɦɤɭ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɲɜɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɱɢɫɬɢɬɶ ɱɬɨɛɵ ɢɡɛɟ-
ɠɚɬɶ ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɫɜɚɪɤɢ
Ɋɚɡɞɟɥɤɚ ɤɪɨɦɨɤ
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ WiseRoot ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɞɥɹ ɫɜɚɪɤɢ ɤɨɪɧɟɜɵɯ ɩɪɨɯɨɞɨɜ ɫɬɵɤɨɜɵɯ ɲɜɨɜ Ɋɚɡ-
ɦɟɪ ɢ ɬɢɩ ɪɚɡɞɟɥɤɢ ɤɪɨɦɨɤ ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɨɥɳɢɧɨɣ ɫɜɚɪɢɜɚɟɦɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ȿɫɥɢ ɬɨɥ-
ɳɢɧɚ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 5 ɦɦ ɦɨɠɧɨ ɧɟ ɞɟɥɚɬɶ ɫɤɨɫ ɤɪɨɦɨɤ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɡɚɡɨɪ 0- ɦɦ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨ-
ɫɬɢ ɨɬ ɬɨɥɳɢɧɵ ɉɪɢ ɛɨɥɶɲɟɣ ɬɨɥɳɢɧɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɟɬɚɥɥɚ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɢɞɵ 
ɪɚɡɞɟɥɤɢ ȿɫɥɢ ɬɨɥɳɢɧɚ ɦɟɠɞɭ 10 ɢ 12 ɦɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ 9-ɨɛɪɚɡɧɭɸ ɪɚɡɞɟɥɤɭ (ɪɢɫ 5) ɫ ɡɚɡɨɪɨɦ 
ɢ ɩɪɢɬɭɩɥɟɧɢɟɦ ɤɪɨɦɨɤ Ɉɞɧɨ ɢɡ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚ WiseRoot ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɞɚɠɟ ɩɪɢ 
ɫɚɦɵɯ ɭɡɤɢɯ ɡɚɡɨɪɚɯ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɣ ɩɪɨɜɚɪ Ɇɨɠɧɨ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɡɚɡɨɪ ɞɨ 2 ɦɦ ɢ ɭɜɟ-
ɥɢɱɢɬɶ ɩɪɢɬɭɩɥɟɧɢɟ ɞɨ 2 ɦɦ ɗɬɨ ɭɥɭɱɲɚɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɞɜɭɦ ɮɚɤɬɨɪɚɦ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ 
ɨɛɴɟɦ ɲɜɚ ɢ ɫɜɚɪɤɭ ɤɨɪɧɟɜɨɝɨ ɩɪɨɯɨɞɚ ɦɨɠɧɨ ɜɟɫɬɢ ɩɪɢ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɉɪɢ ɛɨɥɶɲɟɣ ɬɨɥɳɢɧɟ ɫɨɟɞɢɧɹɟɦɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɛɨɥɟɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɵɦ ɛɭɞɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɜɨɣ-
ɧɨɣ 9-ɨɛɪɚɡɧɨɣ ɢɥɢ 8-ɨɛɪɚɡɧɨɣ ɪɚɡɞɟɥɤɢ (ɪɢɫ 6) ɱɬɨ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɨɛɴɟɦ ɲɜɚ 
Ⱦɥɹ ɨɞɢɧɚɪɧɨɣ ɢ ɞɜɨɣɧɨɣ 9-ɨɛɪɚɡɧɨɣ ɪɚɡɞɟɥɤɢ 
ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɡɚɡɨɪɚ 
ɢ ɩɪɢɬɭɩɥɟɧɢɹ ɤɪɨɦɨɤ ɉɪɢ 8-ɨɛɪɚɡɧɨɣ ɪɚɡɞɟɥɤɟ 
ɡɚɡɨɪ ɨɛɵɱɧɨ ɪɚɜɟɧ 0 ɚ ɩɪɢɬɭɩɥɟɧɢɟ ɤɪɨɦɨɤ ɫɨ-
ɫɬɚɜɥɹɟɬ 1±2 ɦɦ ɉɪɢ ɬɚɤɨɣ ɪɚɡɞɟɥɤɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚ-
ɸɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ 
ɫɜɚɪɤɢ ɢ ɢɡ-ɡɚ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɟɤɨ-
ɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ ɫɜɚɪɤɭ
ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɡɚɡɨɪ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɛɨɥɶ-
ɲɟ ɱɟɦ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɚɯ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɢɥɥɸɫɬɪɚ-
ɰɢɹɯ ɗɬɨ ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɣ ɞɥɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
WiseRoot ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦɢ 
ɡɚɡɨɪɚɦɢ
Ɋɚɡɭɦɟɟɬɫɹ ɟɫɥɢ ɡɚɡɨɪ ɛɨɥɶɲɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧ-
ɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɢɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɫɜɚɪɤɢ
ɋɜɚɪɨɱɧɵɟ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ ɩɪɢ 
ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɡɚɡɨɪɚ ɞɨ 10 ɦɦ ɏɨɬɹ ɬɚɤɢɟ ɲɢɪɨɤɢɟ ɡɚɡɨɪɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ 
ɜɫɬɪɟɱɚɬɶɫɹ ɜ ɫɥɨɠɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɝɞɚ ɧɟ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɬɨɱɧɚɹ ɩɨɞɝɨɧɤɚ ɫɨɟɞɢɧɟ-
ɧɢɣ
рис. 4. Достаточный провар
рис. 5. V-образный шов при толщине основного ме-
талла от 10 до 12 мм
рис. 6. примеры разделки кромок стыковых соединений для 
большой толщины основного металла (>20 мм)
рис. 3. недостаточный провар корня шва
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Ɉɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɞɟɚɥɶɧɨ ɩɨɞɯɨ-
ɞɢɬ ɞɥɹ ɫɜɚɪɤɢ ɤɨɪɧɟɜɵɯ ɩɪɨɯɨɞɨɜ ɜ 
ɫɬɚɥɢ ȼ ɬɚɛɥɢɰɚɯ 1 ɢ 2 ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɩɚ-
ɤɟɬɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɫɜɚɪɤɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ 
ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɧɚ ɚɩɩɚɪɚɬɟ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɧɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɢɫɚɞɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɨɜ ɩɪɢ ɫɜɚɪɤɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɨɧɧɨɣ ɢ 
ɧɟɪɠɚɜɟɸɳɟɣ ɫɬɚɥɢ Ɍɚɤɠɟ ɢɦɟɸɬɫɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɜɚɪɤɢ ɰɟɥɶɧɨɣ ɫɬɚɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɜɨɥɨɤɨɣ ɫ ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ ɜ ɞɸɣɦɚɯ 
(11 ɦɦ) ɞɥɹ ɫɦɟɫɢ ɚɪɝɨɧɚ ɢ ɋ02 ɗɬɨɬ 
ɬɢɩ ɩɪɨɜɨɥɨɤɢ ɨɛɵɱɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɢ ɫɜɚɪɤɟ ɤɨɪɧɟ-
ɜɵɯ ɩɪɨɯɨɞɨɜ ɧɚ ɫɬɵɤɚɯ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ
ɉɪɨɰɟɫɫ WiseRoot ɛɵɥ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɞɥɹ ɫɜɚɪɤɢ ɤɨɪɧɟɜɵɯ ɩɪɨ-
ɯɨɞɨɜ ɫɬɵɤɨɜɵɯ ɲɜɨɜ ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬ-
ɤɟ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ 
ɭɞɟɥɹɥɨɫɶ ɫɜɚɪɤɟ ɤɨɪɧɟɜɨɝɨ ɩɪɨɯɨɞɚ 
ɫɬɵɤɨɜ ɬɪɭɛ ɜɨ ɜɫɟɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɯ
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ WiseRoot ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɞɨɫɬɢɱɶ ɜɵɫɨɤɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɨɝɨ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɢ ɫɜɚɪɤɟ ɤɨɪɧɟɜɵɯ ɩɪɨɯɨɞɨɜ ɉɪɢ ɪɭɱɧɨɣ ɫɜɚɪɤɟ ɤɨɪɧɹ ɧɟɩɨɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɫɬɵɤɚ ɬɪɭɛɵ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɬɨɤ ɞɨ 200 Ⱥ ɢ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɫɜɚɪɤɢ 5 ɫɦ/ɦɢɧ
ɉɪɨɰɟɫɫ WiseRoot ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫ ɩɪɨɜɨɥɨɤɨɣ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ ɨɬ 08 ɞɨ 12 ɦɦ ɇɟɬ ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɦɟɧɹɬɶ ɩɪɨɜɨɥɨɤɭ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɬɨɧɤɭɸ ɞɥɹ ɤɨɪɧɟɜɨɝɨ ɩɪɨɯɨɞɚ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɪɨɜɨɥɨɤɚ ɪɚɡ-
ɦɟɪɨɦ ɞɨ 12 ɦɦ ɜɩɨɥɧɟ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɢɬ Ɍɚɤɚɹ ɬɨɥɳɢɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ ɩɪɨɜɨɥɨɤɚ 
ɞɨɫɬɭɩɧɚ ɩɨ ɰɟɧɟ ɢ ɜɫɟɝɞɚ ɟɫɬɶ ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ 
ɉɪɢ ɫɜɚɪɤɟ ɫɬɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɜɨɥɨɤɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫ WiseRoot ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫ ɚɪɝɨɧɨɜɨɣ ɫɦɟɫɶɸ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɡɚ-
ɳɢɬɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɫ ɬɚɤɨɣ ɠɟ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɧɢɡɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɪɚɡɛɪɵɡɝɢɜɚɧɢɹ ɤɚɤ ɢ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɭɝɥɟɤɢɫ-
ɥɵɦ ɝɚɡɨɦ Ʉ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦ &22 ɤɚɤ ɡɚɳɢɬɧɨɝɨ ɝɚɡɚ  ɩɨɦɢɦɨ ɧɢɡɤɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
Ƈ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɚɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹɦ ĺ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
Ƈ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɬ ɜɟɬɪɚ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɜɧɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ĺ ɨɛɟ-
ɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
Ƈ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɞɭɝɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɢɣ ɩɪɨɜɚɪ ĺ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɛɨ-
ɥɟɟ ɭɡɤɢɯ ɡɚɡɨɪɨɜ ĺ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɚ ɲɜɚ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ⱦɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɨɜɟɣɲɟɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɩɢɬɚɧɢɹ .emppi ɞɚɟɬ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɛɟɡ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɞɨɪɨɝɨɣ ɡɚɳɢɬɧɵɣ ɝɚɡ
Ⱦɥɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ WiseRoot ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɟɦ ɭɜɟɥɢɱɟɧɧɵɣ ɢ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɣ ɡɚɡɨɪ ɤɨɪɧɹ 
ɲɜɚ Ɉɧɚ ɬɚɤɠɟ ɞɚɟɬ ɯɨɪɨɲɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢ ɜ ɫɥɨɠɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɝɞɟ ɧɟ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɬɨɱɧɚɹ ɩɨɞ-
ɝɨɧɤɚ ɫɬɵɤɨɜɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɉɪɨɰɟɫɫ WiseRoot ² ɷɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ 0$*-ɫɜɚɪɤɢ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɤɨɪɧɟɜɵɯ ɩɪɨɯɨɞɨɜ ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɨɜɟɣɲɟɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ 
ɜɵɫɨɤɭɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɜɚɪɤɢ ɢ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɲɜɨɜ ɬɚɤɠɟ ɢ ɜ ɫɥɨɠɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢ-
ɹɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ Ɍɟɩɟɪɶ ɫɬɚɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɫɜɚɪɢɜɚɬɶ ɤɨɪɧɟɜɵɟ ɩɪɨɯɨɞɵ ɫɬɵɤɨɜ ɬɪɭɛ ɫ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨ 
ɜɵɫɨɤɢɦ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɛɟɡ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɨɞɤɥɚɞɤɭ ɢɥɢ ɡɚɩɢ-
ɥɢɜɚɬɶ ɢ ɲɥɢɮɨɜɚɬɶ ɡɚɡɨɪɵ ɍɫɬɨɣɱɢɜɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɛɟɡ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɛɪɵɡɝ ɞɟɥɚɟɬ ɪɚɛɨɬɭ ɫɜɚɪɳɢɤɚ 
ɛɨɥɟɟ ɥɟɝɤɨɣ ɢ ɩɪɢɹɬɧɨɣ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɫɬɚɬɶɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ .emppi ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ 
ɮɢɪɦɨɣ ɈɈɈ ©ɋȺɆɆɂɌª
Таблица. 1. Программы сварки в пакете сварочных программ для 
стали
сварочная 
программа
присадочная проволока Диаметр защитный газ
F01 сплошная железная проволока 0,8
Ar + 18 % CO2
F02 сплошная железная проволока 0,9
F03 сплошная железная проволока 1,0
F04 сплошная железная проволока 1,2
F21 сплошная железная проволока 0,8
100 % CO2
F22 сплошная железная проволока 0,9
F23 сплошная железная проволока 1,0
F24 сплошная железная проволока 1,2
м04 порошковая проволока 1,2 Ar + 18 % CO2
м24 порошковая проволока 1,2 100 % CO2
Т а б л и ц а  2 .  Программы  сварки в пакете сварочных программ 
для нержавеющей стали
сварочная 
проволока
присадочная 
проволока
Диаметр защитный газ
S01 CrNi 0,8
Ar + 2 % CO2
S02 CrNi 0,9
S03 CrNi 1,0
S04 CrNi 1,2
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РОБОТИЗАЦИЯ СВАРОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɧɟɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɛɵ ɧɟ ɜɨɡɧɢɤɚɥɚ ɡɚɞɚɱɚ ɦɨɞɟɪ-
ɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɟɪɟɨɫɧɚɳɟɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ȼɫɟ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ² 
ɭɫɩɟɲɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɛɵɫɬɪɨ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɫɦɨɠɟɬ ɩɨɣɬɢ ɩɨ ɩɭɬɢ -ɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ (©ɂɧɞɭɫɬɪɢɹ 0ª) ɥɢɛɨ 
ɠɟ ɨɫɬɚɧɟɬɫɹ ɜ ɩɥɟɧɭ ɨɬɫɬɚɥɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨ ɭɫɬɚɪɟɜɲɟɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɫɬɪɚɧɚ ɧɚɞɨɥɝɨ ɫɬɚɧɟɬ ɩɪɢɞɚɬɤɨɦ ɩɢɬɚɸɳɢɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɛɨɥɟɟ ɫɢɥɶɧɵɯ ɫɬɪɚɧ 
Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ² ɷɬɨ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɛɵɫɬɪɨ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ 
ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɜɵɡɨɜɵ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɗɬɨ ɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɟ ɭɡɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦ ɢ ɫɢɫɬɟɦɧɵɯ ɢɧɬɟɝɪɚɬɨɪɨɜ ɢɧɠɢɧɢɪɢɧɝɨɜɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɥɚ-
ɫɬɟɪɨɜ ɢ ɬ ɞ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɛɳɟɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ ɞɥɹ ɢɯ ɨɛɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ©Ɍɪɢɚɞɚ-ɋɜɚɪɤɚª ɜɨɬ ɭɠɟ ɦɧɨɝɨ ɥɟɬ ɫɦɟɥɨ ɨɫɜɚɢɜɚɟɬ ɧɨɜɨɟ, ɛɨɪɹɫɶ ɡɚ ɧɟɝɨ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɜɧɟɞɪɹɟɬ ɧɟ ɛɨɢɬɫɹ ɨɲɢɛɢɬɫɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɫɟɛɹ ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ ɜɫɟɣ ɨɬɪɚɫɥɢ 
ɪɚɛɨɬɚɹ ɜ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɫɬɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɢ ɨɬɫɬɚɢɜɚɹ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɫɬɪɚɧɵ ɜ 
ɰɟɥɨɦ
ɍɫɩɟɲɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ  ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ©Ɍɪɢɚɞɚ-ɋɜɚɪɤɚª ɨɬɞɟɥ ɪɨɛɨɬɢɡɚɰɢɢ R)$ Robotics
Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɦ ɢɧɬɟɝɪɚɬɨɪɨɦ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɪɨɛɨɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɜɚ-
ɪɨɱɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ <$6.$W$ 02720$1 (əɩɨɧɢɹ) ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɟɬ ɢɯ ɫɜɚɪɨɱɧɵɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚ-
ɧɢɟɦ )R21,86 ,17ER1$7,21$/ (Ⱥɜɫɬɪɢɹ) ɢ ɩɟɪɢɮɟɪɢɣɧɵɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ $%,&2R %,1=E/ 
(Ƚɟɪɦɚɧɢɹ) ȼɫɸ ɨɫɧɚɫɬɤɭ ɤɨɧɞɭɤɬɨɪɚ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ R)$ 
Robotics ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɬ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ 
ɋɟɝɨɞɧɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɜɟɞɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɨ ɪɨɛɨɬɢɡɚɰɢɢ Ɍɚɤ ɧɚ ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɟɣ ɫɬɚɞɢɢ 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɸ ɢ ɡɚɩɭɫɤɭ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɫɜɚɪɨɱɧɨ-
ɝɨ ɪɨɛɨɬɚ ɫ ɫɚɦɵɦ ɛɨɥɶɲɢɦ ɜ ɥɢɧɟɣɤɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ <$6.$W$ ɪɚɞɢɭɫɨɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 106 ɦɦ ɨɫɧɚ-
ɳɟɧɧɨɝɨ ɥɚɡɟɪɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ online ɫɥɟɠɟɧɢɹ ɡɚ 
ɫɬɵɤɨɦ ɲɜɚ ɢ ɟɝɨ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɨɣ 6&$1621,& 
Ʉɨɦɩɥɟɤɬɭɟɬɫɹ ɪɨɛɨɬ ɫɜɚɪɨɱɧɨɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭ-
ɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ 736500i ɧɚ ɬɨɤ ɞɨ 500 Ⱥ  Ⱦɥɹ 
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɟ-
ɪɟɧɚɥɚɞɤɢ ɪɨɛɨɬɚ ɩɪɢ ɫɜɚɪɤɟ ɧɨɜɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɡɚ-
ɤɚɡɱɢɤɭ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ 
2ffline 0oto6imE* 9R6 ɤɨɦɩɚɧɢɢ <$6.$W$ 
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵ 
ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɧɚ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɦ ɫɜɚɪɨɱɧɨɦ ɩɪɨ-
ɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɜɩɟɪɜɵɟ ȼɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɞɜɟɲɟɧɚ ɧɚ 
ɩɨɪɬɚɥ ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɛɭɞɟɬ ɩɟɪɟɦɟɳɚɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ-
ɧɵɯ R)$ Robotics ɫɬɚɥ ɩɪɨɟɤɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɪɨɛɨɬɚ <$6.$W$ ɞɥɹ ɜɨɡɞɭɲɧɨ-ɩɥɚɡɦɟɧɧɨɣ 
ɪɟɡɤɢ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ ɫ ɚɩɩɚɪɚɬɨɦ +ypertherm 
ɊɆɏ65 ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ ɪɨɛɨɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɪɟɡɚ-
ɤɨɦ ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɪɨɛɨɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ 
ɞɥɹ ɩɥɚɡɦɟɧɧɨɣ ɪɟɡɤɢ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵ-
ɩɨɥɧɹɬɶ ɤɚɤ ɨɛɵɱɧɭɸ ɪɟɡɤɭ ɥɢɫɬɚ ɬɚɤ ɢ D-ɪɟɡ-
ɤɭ ɢɡɞɟɥɢɣ ɫɥɨɠɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɧɚ ɨɛɴɟɦɧɵɯ 
ɡɚɝɨɬɨɜɤɚɯ ɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ +ypertherm ɨɛɟɫɩɟ-
ɱɢɜɚɟɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɟɡɚ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ȼɫɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɥɹ ɪɟɡɤɢ ɦɨɠɧɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɧɚ ɩɟɪ-
ɫɨɧɚɥɶɧɨɦ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɞɥɹ oIÀine ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 0oto6imE* 9R6 
* статья на правах рекламы.
